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El conflicto italo-etíope 
El Consejo de ministros inglés acuer-
da continuar la colaboración con Francia 
La Prensa británica dice que hay que demostrar 
a Mussolini que la Sodedad de las Naciones 
no le tiene miedo 
^a(ja ¿|a que transcurre taron heridos por arma de tado. Al salir no hicieron mam 
none una nueva borrascosa ' ^ o . festaciones a los representantes 
P , «i m^monin Se ignoran más detalles so de la Prensa. perspectiva en el momento breJehecho 
internacional,por ritos mus _ 
SOItlbriO e indescifrable. El AMs Abeha, 22.-Noticias de 
Disrosicioncs perjudiciales 
El injustificado precio de las l i -
cencias de caza 
S e d e s m i e n t e s e a c e r r a * 
do e l E s t r e c h o de G i b r a l 
t a r 
mundo evanza CCn pasos faente ^edigna, aseguran que 
J • f h r\Aunp nuevñ e lcónsuUta l iano'de lc !aeseha ^ ndresf 2 2 . - B í rumor de de gigante nacía nut v habia Tesultado herido de procedencia extranjera, según 
hecatombe de cuya rata! in arma de f ¡ ^ herido ca ei cual Inglatem cerraría el 
fluencia parece no poder sualmeute con una escopetad? Estrecho de Gibralíar, ha sido 
SUSíraerse pese a todóS las caza que manejaba. 
protestas pacifistas y peje S e r e u u e e l G a b l s t e t e i a 
a todas las buenas vo unta 
des que se oponen, como 
una barrera demasiado dé 
bil, al adarce belicisía. 
El conflicto iíaío-etioje, 
jalón prime? o de esta jorna 
da sangrenta que parecz « b e r z a s p a r a l a L e g a - memualmentet 
c i ó n b m á ü i e a 
gies 
Londres, 22.—Bajo la presi-
dencia del primer ministro, se 
ñor Bdldwin, se ha reunido es 
ta mañana el Gabinete, con asís ^ elevd a dento setenta y oc/i.) 
desmentido rotundamente. 
F^a f u e r z a que posee I t a -
l ia e u A t r i t a O r i e o t a l 
Londres, 22.—Se asegurr que 
la fuerza que posee actuaímen 
te Italia en el Africa oriental, 
tencia de todos los ministros. mil hombres. Esta cifra se J U 
menta en treinta mil hombres 
advinarse tras los prepara-
tivos bélicos de todos los Londres, 22.—Se decia en los 
CONTINUAN LAS D E Ü B E R \ 
CION ES 
circuios bien informados, que 
pueblos del mundo, ha en van & mc¡rchar con dirección a Andrés, 2 2 - « T h e Tines», 
trado en una fase decisiva. Adis Aheba, cien soldados del cree saber qve el Gobierno con-
Un pais y otro después del ejército británico, para refor tinuarú, durante todo el día de 
ruidoso fracaso de la COnfe zar la gnaidia de aquella Lega 
rencia tripartita, han subí dón' 
dea las trincheras y se vigi Comesutarios de l a P^en* 
lan mutuamente, en dispo s a infliesa 
skión dfc iniciar el ataque O Londres, 22—De las posibles 
repeler la agresión, consecuencias del Consejo de 
5 _ ninistros que se está celebran- nes dd Consejo de ministros 
ninguna demostrac ión do hoy en esta capital, se halla continúan hasta estos momen 
mas potnte déla iKefi:dCÍd concentrada la atención mun- tos, ocho de la noche, creyéndo 
«elapaiatodiD 'omático.Las dial. 
gestionas realizadaí:, er las Toda la Prensa de la mañana 
W se ha puesto un afán au ^dica extensos comentarios a 
tantico de resolver todo cor él, yel«Mor*iingPost>>tresume n^¡;;^r^Zr^£^ 
diftlnia„f„ u i i todos, diciendo que las decisio- m 
^^mente. han resultado es Bes del Gábinete B iljwin) pa ciones del Consejo de ministros 
hoy las deliberaciones sobre 
las medidas a adoptar con res 
pecto al conflicto italo etiope. 
LAS DELIBERACIONES D E L 
CONSEJO 
Londres, 22.—Las deliberado 
se que a las diez terminarán. 
TEDMINA E L CONSEJO 
Londres, 22.—A las diez de la 
pilles Y es que nada puede sarán a 
^diplomacia contra aspira Bretaña 
^Ones descabdladdó,, ni con Otro periódico, <The Times», 
[ra la indignación de un pue 
d e s u s p n í ' m ; , , ^ itaiia y Abisinia, diciendo que 
< su sentaimmo racial. /a Socyied?d de las Naciones de 
Anowa, sobre 1 debatido be demostrar a Mussolini que 
Problema, se cierne la an- no le tiene miedo. 
8us'ia de una i terrogaáón 
la Historia de la Gran reunido desde las cuatro d é l a 
tarde. 
Se cree saber que el Gabwe 
dedica asimismo un wonad'o te acordó continuar la colabó 
bloheridrT^iT ^ T T comentario al conflicto entre raaon con FraiIcla en el con 
j nermo «n lo mas hondo i 0 „ ; " . . „ . ^ „„n flicto ítalo abisinio. 
Con eltin de estudiar nuev s 
fórmulas para la reunión de la 
Sociedad de las Naciones que 
na, han asistido tambiéa esta 
mañana a la reunión reducida 
de la Conferencia Imperial. 
La gravedad de las decisiú 
f^i que el Gabinete rdopte 
hoy, afirman esla consulta im-
perial y el poner al comente La tan per judicial dispo perjuicios que vienen su: 
de la situación a los jefes de la sición, dictada h^ce unos friendo los agricultor¿s, co-
ópnsición. afi0£ sin justificación que lonos y ganaderos con esa 
Los jefes de la oposición, in- la aconsejara, sobre las l i - epidemia de animales dañi-
cluso mister Lhnyd George. di' „ , t. , i_ , , 
rigente de un sector de la opo- CfnClaS de caZa' " n h ua nos que se ceban sóbre los 
sición liberal, y Mr. Lansbnry, siendo Id causa de que un ganados y sobre las siem-
jete del partido laborista, han un gran número de perso- bras, sin temoi alguno, epi-
sido consultados p o r varios ñas humildes dedicadas a demia que ya en aumento 
miembros del Gobierno pa^a h caza no puedan ejercer cada día porque la fa ta de 
conocer lo actitud de dichos su piofesión. escopetas en el campo impi 
etíope08 ^ ^ 20nniCt0Ítal0 D* "te asunto, ya nos de la persecución de estos 
Los representantes de los trss hemos ocupado, y tenemos animales que ofrecen un pe 
dominios británicos, Australia, ^ insistir hasta que sea- lígro pan la agricultura y 
Nuera Ze/aada 7 Canac/a, v/s/- raos escuchados por las 'aganaderí? . 
taron a los señores Hoar y autoridades superiores, en Existe en la plazT una So 
Edén en el Ministerio de Reía todo momento átentaj» a ciedad de Cazadores, que a 
ciones Exteriores, también pa las o ientaciones y peticio- nuestro juicio realiza una 
i a discutir dicho problema. „n„ A„ , n 7 K . r . , , 
Se cree que habrá una reu- neS de ia Prcns^ slP-mP^^ ^ b o r n u a en favor de esos 
nión del Comité Ministerial de naturalmente, que sean jus- profesionales humildes que 
Negocios Extranjeros a las cin- tas y razonabas. no pueden obtener licencias 
co de la tarde, y en ella se acor Y como ésta de las lícen- V que ésta debiera ser su mi 
darán las decisiones que se es* cus de caza es una de 'as sidn, ya qu> para los que 
pera serán aprobadas en ¡are - que cntran de Ileno en d su medios económicos les 
^ . l a Superioridad, permiten di . .atar de las II 
reafirmará en sa determíua- a c»ia nos tenemos que di- cencías de C3Zd nada bene-
ción de evitar que Inglaterra r,g^ una 7ez más, solici- ficioso les puede reportar la 
Intervenga en dicho pleito ais- tando s^a modificada esa nencionada Sociedad de Ca 
ladamente; es decir, sin el apo disposición pcrrjudHal, por zaoores, como no sea el 
yo de otras Potencias impor- |a que se obliga ^ tod, per- aportar mensualmente una 
tancias, y que insistirá nueva , ,. « ^* i -i 
mante en que la Gran Bretaña sona que solicite uoa licen- cuota mjs o menos elevada. 
«no es la Policía del mundo*. cia d€ cazá» 31 Pag0 de 90 Es deb^r de esta entidad 
Desputs de oir el informe del pesetas, precio que no se de cazadores el visitar a las 
señor Edén sobre el fracaso de exige en España ni en nin primeras autoridades e n 
las conferencias celebradas en gún pais del mundo. unión de una Comisión de 
París, el Gabineteprobabiemen En ia Península s t paga agriculta^s y ganaderos pa 
íe discutirá los métodos para lo r^ u ^ ^ ^ A , ^ » t i . , , 
ca//zar e/p/e/Za e imoedir que p0r la IlCefia dC f 2 ? ™ ™ aponerles la necesidad 
acarre complicaciones europe* •3rr?fJ0 a lo * sohci- de que esa antigua Disposi 
as que podrían conducir a otra tante abona de coníribu ció injustifíc da, por suele 
conflagración mundial. ción, siendo natural que vedo precio sobre las licen 
Se ene que la mayoría de así sea, porque aunque hay cias de caza, sea modifica-
los ministros se opondrán*a la un elevado número de per da en f ivor de cuantos vi 
aplicación de sanciones, p ro sonas amantes de est¿ de- ven del producto de la caza, 
se cons/t/era cas/ cierto que el te cinegéticoíj también 
Gabinete levantara el embargo . , * , 
conrra los embarques de atma- existen centenares de pa-
dres de famiüa, que con d 
producto de la caza, cifran 
el sustento de sus famiiia-
mentos a los futuros países be 
ligerantes. 
El gen e r a l Mola en 
Tetuan 
En honor de ba-
garda 
res. 
Procedente de Melilla llegó a 
Tetuán, por via terrestre, el nue 
•^enloda Europa reprcu 
l€:¿Se irá - - -
Cree que se deban aplicar a como es sabido tendra luSaT etí 
Italia sanciones severas, con los primeros días del mes de sep 
a uae acción con 
restricciones de todos aqnellos 
productos necesarios para la 
¡Wa ang o francesa para ^erra. 
(J aiar en la grave cues L o qiie d5Ce ia p f e a s a 
f r a n c e s a 
grave 
l0n' ¿Tomará cartas en el 
f^nto, como se vaticinaba. 
la Gran Bretaña? 
Inter? 
París, 21—ri ambién la Pren • 
sa francesa dedica gran espacio 
i n'og&nes ^Stas que al conflicto italoabisimo. 
va8an por los horizontes del La ̂ y o r i a de los periódicos 
tiembre. 
•^Se mantuvo el embargo del 
armamento, como un gesto de 
amistad hacia Italia, mientras 
termina las negociaciones que 
por via diplomática continúan. 
C O N F E R E N C I A D O CON 
BALDW1N 
Londres, 22.—El mariscal De 
miindo sin encontrar" r ^ - coinciden en que el Consejo de laire ha celebrado una extensa 
Pu^Sta cahmA»;,, . o * ministros de Londres, tiene una conferencia con el primer minís 
categórica. Sólo res 
^ a e i L s 1. incertidum 
^ mundial, y la inquietud 
^ ^ o p a , o j o o v i 2 o r . . . 
/ 0,1 S a l o n l , h e r i d o s 
A d i 
importancia máxima en i bis tro Baldwin, acerca de cuyas 
fofia; con^e/sac/ofles se guarda reser 
L a s c o n í o r e f l c i a s d w R o o va 
s e v e l t S E R E U N i LA C O S F E R E N 
En Larache, hay gran nú vo jefe de las Circunscripción 
mero de cazadores profesio Oiiental de la Zona y jefe supe 
ñfniofiK éM tM nales que antes obtenian SU Hor interino de las Fuerzas Mi 
For vatios amigos aei OH . ^ . 1 tares de Marruecos, general de 
cialdei Juzgado de p í m . r a V ™ * diano de Ia ^ ^ bri.ad. d o n sW. M/.a V 
instan ia, don Joaquín L i hoy se VAi imposibilitados daK 
garda, que ha sido destina ^ c o r l m u a r su profesión, E l objeto principal del viaje 
do a Vida Alhucemas, como P0r(lue r l d^Pon€n cn c"al- del Prestigioso \<U e r n el de 
secretario del Juzgado de ^u^v momento se noventa ofrecer sus respetos a Us auto 
aquella población, en mere pesetas para obtener una l i . r H a d e * ^ d.l Protecto 
. , ^ . * .. . , , rencia ni nodrán esoerar ri<l0 V ci de loinar posesión de 
Cldo premio a su actividad " ^ i c a n S íd ídatura Su^rior ^ ^ 
y ap.ítui como elogiable ac tener tal cantidad, porque si Ias Mmtares dehqaek h)Z0 
tuición dura t e muchos obtienen algún ]orne de ,nlr€gai por CorresPcndde asi 
años en nuestra ciuda^ se cualquier otro trabajo lo n ! de ordenan»., e general Benito 
Cesitan para el SUSiento de que accidentaliii<nte y desd e el 
sus famiiias y atenciones czse del s^ñor Oómex Morató, 
del hogar por modesto que v<rnía desemp^ña^oia. 
éste sea. IÍII"IILÍIB L - . 
Washington, 22.—El Presi 
dente Roosevelt, ha celebrado 
CIA IM^EklAL 
Londres, 22—Los represen-
fo/ 25 ^ ^ ^ a , 22.—m cónsul extensas conferencias con el se tantes del Estado Li lre de Ir 
,aao y tí barón Saionj, reswl cretario y subsecretario de Es landa y de la Umóü ^ara/iiea 
esta organizindo un?, co 
mida. 
Muchos amigos de los nu 
nu-rosos que tiene «n Lara 
che, se han adherido a este 
simpático homenaje, cuya ocupé-bamos de ios grandes 
fecv,a y lugar de celebración ;- ' ' ' - " r"T""T 
aún no ha sido designada, mos,: 1 justo acto en honcr 
Con todo entusiasmo nos del esiiraado y querido ami 
otros tambifa nos adherí goLagariar 
Mohece muchosdias nos ¿os países mejor organizados 
se enorgullecen de contar con 
una CRUZ ROJA bien organi 
zada y comprendida, lo qué 
es una garantía de previsión, 
principalmente en h s caso$ 
de calamidades públicas* 
D I A R I O MA2RQQU 
üeehe eon -ensada danesa f. C s b e n s e v 
Casa fondada en 1870 
Esa es " m , . qusM'e^e m^veitajis: Calida 1, Garantí ^ E c o i omía 
€n muchas ta fas saletj ciegues áe cin: , velnHcinco fiasia^cie ipQSSfas 
^ d a m á s h i c e i n j s baUtos.-eailo; a cinblode U j a l l a u o t i s l¡i\]t aitoloslh; 9s(aV3;l 1 i T d ; 
LEGUE E S | | p de fama mundial 
No hallará usted marca !mastconocida en todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5 25 y 100 pese^as s í pegan todos L s di is ea b oficina dwABRAHAM ETE )GlIf, calle Canalejas, Cheques y regalos por las etiquetas 
Comprando L E C H E . E S B E N S E N 
Elegir el \ém 
Bear caitos 
¿l mas ̂ pet fumado de lodos 
Oeposiíarlo: AhPKeblGIES^ 
ferroearril Itaraehe-fllcazar 
Servicio de trenes zoqaeros 
^ S T A C I G N E S Pi •ed'^ida y vuelta t'reaos laa 
^60 ^S5: l i 5 070 
l." 2^ 3.a 4.a 
3ta A' Salida carache-Meu''. — — ~ — — — 
saL a las 8 b, 3 99 2'80 175 . CO 
Salida, Apeaaero 
a las 16 h. [ 
jól 1'85 1'15 0 70 Llegada al Mensah 790 ^80 1 75 l'OO 
a las 17 h. 15» 
'.os trenes circu^n solamente los miércoles, viernes y domin-
4 ,&|MH"M»,<»* v * 11- * * * » w «i • # • t güS-7odos jos trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
!re las estaciones de^Larache, Mensah y Alcázar. 
J A R I F A S INDUSTRIALES D E R V. 
XI X2-X3-XVX5-X6 y X 7 
Estas ta uaano serán aplicables más que a los comerciantes, 
nuusíriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
temitentes o consignatarios 'e la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de lararbe a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
jorque se haga el transporte biezi desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
r> en otros facultativos en cualquier momento según disponga 'a 
erección y en ,'ista de las fñcturacicnes que s: eftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a la? 
estaciones del mismo 
Manco Cm¡mo 
i v e r m o u t h b l a n c o d u l c e p a t e n t a d o ) 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O:G ZVD O 
Co 13alfa i i 4 i 6 ZíWi l * \ i abril núm^ro 3 í 
( Q u i n a d o Qmym 
<aper¿tÍYO I ó n i c o d i g e s t i v o ) 
Rqeneia de flduanas 
¡Jacob L. Benchetón 
LARACHE " ALCAZAR 
Radio PHIbCO 
£ a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA MGOVA" 
^epresentaute general exclusivo para Marruecos ^sp&ñol 
^inol Garrf^ de Cosfro 
losé A úe Reyes 
^aza de España. Casa'Gontieras 
m V E R M O U T H 
( l a g r a n m a r c a i m i y e r t a l ) 
JOSE GKliliEGO-Baiisa 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Me 'ícina en general. Especialidad en ^nfermedades 
venéreas—Lararii? 
D r . B a n e g a s 
Imm toda elass opsráeloaes bansarias Diario3 Marroquí 
JoOOpCllO.ile Tabacos del Bortej" íAficionados! 
Ü Í H P S I ¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
^ . . ^ _ _ _ _ _ _ _ . "í* i C O vuestros décimos de lotería en 
^ , , . • L A . ^ga^ros de la Haba la d'sde 075 pts. en adelante la afor^ada casa de cambios R6̂ 1lZaa tfUSSuOS tfl3l65 OOr tOttO I d e r a f i l i p í n o s a O ^ O y O ^ O y ^ n ü a e x í r a a O ^ e de don Elias H. Cohén, junto a' 
Picadura superior, Extr? y FJor de un Día tiguo restauraní devillanc 
MSrrÛ SOS 611 l igarnl losdepka lura extra e k g m t ¿ , ciganillos extra por s e f > que más premios di 
' y "^gantes. Véase la tarifa en estancos 2n todos los sorteos. 
M Valenciana, S, l-Tetnan r 1 .- * 
1 © 
D i a r i o M a r r o q u í 
Ha e s t i l i ^ c l J j 5 i f l d j a c c l 6 n ̂ Tallemseri 
laGasaUa^ochaCGiiaítida ta Torreábalos 
de la G i 5 a d e l seflor Reschausen 
ñnuneie siempre en omsio mmm 
a r o q u í e s S . A . 
úenifaiea 13 • ní -is, orrtu:toras de «7 trefh 
eiécfrica en*Zefu ir?; JL irache y j/iieajarqui-
v/r. Zra , ' rnj torss en jftrcUa, Jf/o jVíariin 
Se faciiifanproy&cfa^.Qresupuesfos de h i a 










C N í S M O C n A r i A 
C I N E L A N D I A 
DO R 
JOMN HOLT 
' Todos los jueves, un po 
. re viejo de humilde aoa-
rienda se dírije al Depto 
dePubIi .idad d : los Estu 
îos Paramount, con obje 
t0 de :umplir su misión d¿ 
reparar semaaalmente las 
jnáquinas de escribí . 
Después de engrasar Lis 
teclas y cambiar las cintas, 
prueba su trabajo escríbien 
do este pasaje dramático. 
Quiero hablarte, 
Quiero oirte.. 
Mancho todo lo que toco. 
Estoy maldito. 
Tenho un szcreto, Ofe.ia 
qut decirte... 
Me juzgan IOCO , pero oye 
oye no estoy loco... 
El viejo estará chochean 
do y se creeiá que es Ham 
let—o estará simplemedte 
influenciado por la moda de 
Hollywood? 
• • • 
Zasu Pltís se desmayaría 
de dónde sacó el Departa 
mentó de Vestuario de Uni 
versd el sencillo vestidito 
que el'a usa en una escena 
de la cinta «Consiguió a su 
hombre, La encargada del 
gurrdarropa, se ;lo pid^.ó 
prestado a su criada... 
• • • 
Kírby vSmiih, agente de 
seguros en Hollywood, al 
notar que había fnfgo en la 
casacortigua a la s m a, no 
perdió tiempo en llamar a 
los bomberos... En'onces, 
sin esperar su llegada, rom 
pió una de las ventanas de 
la casa y tra.ó de apagar el 
fuego con unos vestidos víe 
jos que sacó del escapara 
te. 
Cuando por fin llegaron 
los bomberos, también hi 
enrón su aparición las in 
quilín s M ry Dunning y 
Ruth ñldmin, ex ras de un 
estudio cercano, que hicie 
ron arrestar a Kirby por ]a 
drún, y al mismo tí¿mpo, le 
pusieron pleito por haber 
destruido sus vestidos.. 
• • • 
Cccil B. DeMtlle se diri 
gió al cuarto de proyección 
del estadio Paranount un 
dia de la semana pasadag 
con obieío de ver las prue 
bas de s u última película 
«Las Cruzadas». 
A su llegapa encontró 
que la ^ucesita roja en la 
puert?., que significa que 
se ^prohibe la entrada» es 
tiba encendida. 
sí pues DeMille se que 
dó afuera esperando ..cinco 
minutos', diez, quince y has 
to veninte minutos. Como 
C. B. sabe que no hay esce 
na que dure tentó tiempo, 
5e decidió por fin a entrar. 
Dent'o, un grupo de em 
pleada se entreteoídn pa 
sondo otras cintas por la 
pantalla .. y p *ra que no se 
les distu bara, habían en 
cendiüo la luz. No ha ido 
prohibido la reproducción 
de1 resto de la anécdota. 
nlasp1 Z3S de sebera relación nada menos que con Jas dentro de las posibilidades Se tr,v . del «pobrcclto» de 
n ía y tienen abierto el cami nu^trQ independencia. Marrue que permitan los recursos na Back que no lo dq™ tranquilo 
„^ i ( TV ' i eos no es las Antillas, sino una dónales de un laclo y úel oíro, por Tttná ). 
no de Ja Península porque fí/ británico ¡a realidad de marroqüi efl e/ 
st bien nos ene ntramos en número dos de quc se v/ene es aspecto internacional 
guerr, . de tarifas con Fran- entiendo ahora en relación con Felicitémonos de este camlio N 1 te apwes «Bickeslto que 
Cia, el Marruecos francés no proyectos de Gran'Bretaña res* de actitud de nnestros colegas y^ te ^ ¿ - d e r é n n ñ a n a porque 
está afectado por esa sitúa pecio de Tánger, constituiría madrileños v toimulemos votos "^ynopu?1o. 
ción hostil con GibraJtar ía segunda pisto- porque no sea un fenómeno es* 
o, u * . . ..f2l la apartando al corazón de E s - porádico. Es decir, que haya 
El a t̂o comisario, risita- paña continuidad en interés y altura 
do por la Corpora'ión tetua Como j>robiema político el de miras al enfocar los proble-
ní hizo una propuesta al Go Protectorado justifica todos los mas zomo en gemral, boy se ¡j 
bie^no con el fin de adoptar dispendios. Por su naturaleza, viene dando. 
medidas de defensa de núes España, que no tenia posibili- (De *E1 Telegrama delRiff») 
t' os vinos. Ya sabemos por áad d* opción, asumió un? car 
lAbj E Arco Iris sigue como 
siepre. 
Saliendo después del 
ífnpoi 
m a 
E l primer partid 3 dd Larache 
amistoso re este aña será segu-
ramente c\ domingo contra los 
u n a C R U z J o / Á V e n 7 r g 7 ^ ^ - o n e s de segunda caí.go* 
zaday comprendida, lo que Si es verba l , como yo ^ o 
es una garantía de previsión, que sf, pués me lo aseguró 'goal 
principalmente en los casos y «goelno se equivoca tan fácil 
de calamidades públicas. todo el púb)ico a animar a los 
'r dos, pues a los dos le hace mu-
Fufbolerías t L l * ! ! * ' A 5 •rira'rü para man-
tenerse en primero y al otro pa-
Quiiera defenderá un com ra no b¿j ' r a tercera, 
pañero indefenso. I NOK/Uí 
I n f o r m a c i o n e s d i v e r s a s 
Marruecos v la Prensa 
española 
triste experiencia, que asun S'pesadísima que hizo más one Los ¡¡¡es .or organhados 
to de inteiés cue 11 hue a la roslaJa,nhaM'^ ^nuestros se enorgu„ccen decontar con iu u£ niiKieb t.ue 11- uue a m pOnt,C0Si sa varíado aiterio, y, 
Capital de la República, en- porque ao decirlo, de in fluencia 
ferma de cataiepsia en los decisiva, la falta de asistencia 
cajones sin fondo de la Ofí 'a oomión española. Las con 
ciña de Marruecos. Y míen secuencias las pagó la nación 
trastanlo, ha sido necesa- ^ ^ ^ i d a s y de millones. 
, Pasada la fase cruenta, los gas 
no disponer una ordena tos hansüperado ysUDerarán 
Clón del tránsiío en el puen siempre a los ingresos No ha 
te del Kerman de Alcázar- brá posibilidad de comp nsa~ 
quiuir para que circulen sin c/dn económica, pero si hay de-
peligro los grandes camio recho a ^ec/amar el aminora-
rles y lo£ remolques que líe fenJ0 de !os ^crificios hasta 
i j j i U I J donde sea posible. No obstante 
vanel vino desde la bodega elréqimenPde puerta abierta% 
del cosechero al almacén Esoaña encuentra, puede bus T p a n q a i l i d a i l e a t o d a E s presentado a la V o a c i ó n 
del mayorista, sin otrostra caria y la hallará seguramente, p a ñ a mejicana en la cítaia cani 
siegos que perjudican el cal Zafó mi í /ac /egnee /d inero guc Madád, 2 2 . - A 1 abando tal ' 
do y que obligan respecto retornealaPenii.su ^ ^ des ho esta m a ñ , posteríornenfe . ^ 
ln« í.nAñrkiüc 1̂ onraho. te. Nuestro país ha ido retroce* i . . , f , /~\ i ^^^^iium^nue ios repre 
de lo . españoles al encabe- diendo en laFposidótt comerciaJ nac í ministro de la Gober sentantes de la Prensa pu-
zamiento con aicotiol. qaehubo de tener favorecido nación recibió a los repre df ron info marse de que 
Con el fin de contener la por la guerra mundial los di- sentantes de la prensa di en efecto, había un telegra 
entrada de nuestros produc versos renglones de sus expor- ciéndoles que la tranqui'í ma en el que decía aue 
los, los franceses invento- taciones se han ido mermando dad en toda España era ab Oviedo de b M r ^ * * h ^ * 
res de la teorú del contin- V anulando sin aue de nuestra soIutaf y que por lo fcanto p 7 c s e n ^ 
aí>nt£> v rrup^m»! pn o\ orM par/ese Aaya reaZ/zac/o un/n „ • A !* - presemaao en la Leg-icicn 
H P T ? ? ^ H L ? C r L ^ ^ ^ ^ P*™ contener el care lade noticias que co de su país, preguntando a 
de l.s piev.nciones samta- maL Se m ^ e 7a p r o M f l municarles embajador si h.bía ordenes 
ñ a s , aicca onuna sene ae española es cara por defecto de Se refirió después el se de buscar'o. 
dispodeiones que sin vulne organización, porsauíi/fe/ere- ñar Pórtela Val abares a Hasta estos 
rar aparentemente el régi- trasado, por sus métodos depre- las notas facili^das anoche 
m¿n d" puerta abierta que « > o s de venía. Pero esto es re- p 0 r é | y por ^ raínistro ^e 
legalmente debiera existir y ffled/a^7^^ Guerra, creyendo que 
K - J * J i r • una política, aplicación de las " ' cicycuuo quv: 
subsistir dentro del Imperio vaioraciones por paite de núes- con ellas quedaría disipada 
cortaron en seco nuestras tros interventores de Aduanas, la inquietud que, por otra te, próximo a la capital, se 
exportaciones. D í g a n l o acortarían el margen diferen parte, carece de fuudamen ha declarado un violento in 
nuestros frutos tempranos cial existente entre la produc to, cendic, y la Gurdia civilt 
delazona occideríal o los ció? extraniera y la esPañola' Un periodista preguntó con ayudu del vecindarioi 
momentos 
no se tiene mas noíiciass 
I n e e n d i o e n u n m a n t o 
Tenerife, 22. —En un mon 
cosecheros de tomates y Estamos hartos de escrúou 
los legalistas que no concuer al mirástro si se había v i logró sofocarloí 
La prensa madrileña vie 
ne estos días ocupándose y 
preocupándose de los asun 
Jos de nuestro protectorado, 
^searíamos que este inte 
íes no fuera un sarampión 
Propio de la estación ver&-
^ega que estamos padecien 
^ V, que el tema no consti 
,uy^a un recurso a falta de 
otros nacionales de más acu 
saodo felieve. Ninguno d¿ 
os grandes diario., ma-
^•«ños ha deiado de dedi-
^ r v nos enkulor a los 
pintos problemas que tie-
^Planteados con p ogre-
agravatoria, nuestra 
^na. Ninguno de estos pa 
^ ser tan de momento, co 
c*u vine s. Nuestros 
^ han sido despica-
Marruecos español. 
2ona francesa ha ir vadi-
"^itras poblaciones con 
narf;ocĉ ntes de su reci.n 
tí;Ua vi,-Kultura. Eldum 
m e L / acabdrlo con un 
rcado donde era tradicio 
Crta compicta h^ 
^hpm embargo, aun 
^ O D t ^ 0 3 Vlst0 ^ 
^^doreso luc ióa alguna 
los organismos interesados 
de la Península, las Camb-
ras de Comercio de las pro 
vincias vinateras, ni los sin 
dicatos de productores, ni 
el flamante grupo parlamen 
tarie nacido para la defensa 
del vino naciona1. 
La iniciativa de esta recia 
mación corresponde a la 
Cámara de Comercio de Te 
tuán siempre vigilante en 
defensa de la producción na 
cional y celosa de cuanto 
tenga rataraleza española. 
Hace un año, cuando se au 
mentaron los impuestos de 
consumo, que señaló el peíi 
gro a la Alta Comisaria. 
Los vinos españoles serán 
reempl zados por los arge-
linos y los del protectorado 
francés. La profecía se ha 
cumplido on mayor Japi-
de z aún ce la que es^erábn 
mos los pesimistas. Las co 
operativas francesas a fa-
vor de unu organización co 
mercial perfecta y ampara-
das por medidas de protec-
ción de la Residencia, colo-
can hoy el excedente de su 
cosecha en nuestra zona^n 
plátanos d e l archipiélago dan con la poutica de presa que ñ á á o la fech^ á* ]* ^ L a s Péí'dída sondealgu 
canario que no pueden co boy desarrollan todas las nrcio braciún del Consefo de mi ra consideración, pués han 
merciar en zona francesa nes.Hay que obrar con mala nistros, y contestó que no s i d o deslruídos algunos 
porque existe un acuerdo fe ya que ésta es la aue impera había mntívo alguno para sembrados. 
con el Africa occidental en- *n e/ nuncio y responder rápi- ¿Xo L l e g a d a d e l d i r e e t o r f d e 
caminado a unu mútua de^ ^ f 1 3 ' * co* 2Saales armas ^ Y se desqidió de los pe m i a a s 
- - , en el misma terreno a quienes , t ' HC 
fensa de las jespecí iuas pro Iesi0pen mestvos iaterereSt nodist^s e l señor Parie:a Linares. 22 . -Ha Uegbdo 
ducciones. Y sin embargo Pensemos aue si los tejidis, los Va ladares sin comunicar proce lente de Madrid, el di 
Cana:ias está expuesta a su materiales de construcción, los les nada más, y reiterando rector gen¿ral de minas, 
M r en su mercado la inva- caldos; en suma, cuanto no es les que la trarquiiid d era siendo obsequiado con un 
sión vin?ter -» franco marro proseada netamente marro absoiuta en toda Españ?. banauete 
mii ifrnal mnHn mi > VÍP qut los de nuestra zona, viene uuuqucit. 
qmdeigua'modo quz vie Hdela nación protectora;babrt. R e g r e s o d o l s e ñ o r R o e h a ^ 
ne ocurriendo con el prorec mos dismimido ej montante de Madrid, 22.-E1 ministro Cada SOCIO de la CRUZ RO 
torado español. los sacrificios económicos que ¿e Estado ^egresó esta ma JA' es un bienhech a de la 
Los periódicos naciona- estamos realizando, ñaña, procedente de Bsrce h™anid*á-
Ies parece que se están dan ¿a ^ensa bisoanomarroquí, * H«r3^o ers ana aovillada 
, .^i 0/% ^„rtuf,n_ como es lógico figura en van- 1K}U(3' 
do cuenta del seno quebran ^ ^ ^ A pr^antas de los infor valencia, 2 2 . - H 3 i gresado 
lo que su despego para lo sa de¡ interés espaáoL Hasta ma^ores dijo e| sgñor Ro. €a el Hospital Florian Sanz, 
marroquí, ha producido al ahora ms esfuerzos habían ob cha que su viaje no lo había que resu[tó con dos heridí?s m 
interés nacional. La teoría fenido tan solo limitadísimas motivado asunto esDecial la i"8lc, quc íe fueron produci" 
deque agotada la pólvora compensaciones. P a l t a b a el 0> sino los Phatíl ^ - - ^ d a cobrad, 
M^rriipm<5 no o f rec í a ners- aliento, el apoyo de la gran 5 * .n . aQ>% 
t ^ Z l L Z ^ Z e l a P ™ s * nacional que se había con frecuencia siemp:e que Su estado es grave, 
pectivas periodísticas e r a ^en,en<í/(fo Protectorado el jefe del Gobierno se en 
una teoría derrotista y ann- áesde qut cesaron ios tÍT0S, cuentra ausente de Madrid, 
española, fa jBasa periodística actúa so-
Marruecos es un problema y bre la opinión nacional, mtei e-
bay que orestarla misma aten, sándola en este problema ma-
ción a cada uno de yus matices, rroqui que tan directamente le 
No hablemos del político que es ^ecta. E s de esperar que tam- Madrid, 22 - h n la Direc 
el primonial y el que nos man bién influya en el ánimo del Qo ción de begundad, y respon 
tiene apui. Testimonio de su im- bierno, con t i fin de que en el diende u preguntas de los 
portanaa lo acusan las circuns cúmulo de sus preocupaciones periodistas» dijeron que oH 
O v i e d o d e l a M o t a s e p r o 
s e a t a en l a L e g a e l é n 
m e | i e a a a 
t a ñ á i s actuales tan delicadas de orden interior, marroquí. da une te nacía s a b ú n de 
que obligan a una diligente Porque de nada valen las pro. ci s ,sro director 0 
atención y a previsiones de ex puestas de los altos comisarios HM 
Itaeendlo e a s c a l 
Sevilla, 22.—En d término de 
Moro i se ha declarado un in 
cendio, que destruyó alguna 
canti idd de tngo sembrado. 
Parece ser que d incendio es 
casual 
Aiit« e l Tfiba^al <\3t Ür* 
Sevilla; 22.—Ante ei Tribunal 
de U g'-ncij se ha visto esta 
traordmana gravedad adopta- si no merecen una « e n t a a c c autor del Jobo de la Cate mañana la causa contra el ex 
das por el Gobierna español «a «**» «a Madrid p a n attodt^ d « l « Pamplona, se haya alcalde del Real de U Jara Mír. 
DIARIO MARROPOI \ 
Un F¿ri'ández y ocho mét, nzu- var: e ríibíi 1. instri' ítk' n ('e 
sadosd<? sedición. la turaba d i g o i so esciitor 
LÜS hechos se remontan al 6 Viconfe B'a cu Ib ñ z. 
de octubrr, cuindo e\ njDvimleh U N 0 5 A L P I N I S T A S F I M N C E 
Vlottcias locales formación 
SES CAlíN POP UN B A 
RR*\NCO 
Huesca, 2 2 — H a n llegado a 
Hemos re:ibido un inte^ ñor Sánchez Pol, aconipa 
resal te folleto del dire.tor ñ r ' o del ingeniero de la Jun 
de «Vid<i Marroquí», \\u^s~ id Municipal s?ñor Gutié 
tro estimado compañero en rrez y dt l do tor don Ricar 
esta capital numerosos turict^s ^ or :nsa pe,mi,, Reqnena do Teresa, para determinar 
franceses, muchos de los cua 
ñitentarün escalar unos mon cíue nos 
tpt con la debida extensión, 
provinciales, califica el hecho Como desC0I10CÍan el (errPn0| 
de sedición, r P«€ paw " J a ^ de ellM caveron por En miión & | teniente co-
uno de ello, la P na de echo ^ • ̂ . resultando uno ronel de Ingenieros señer 
^La'defema encomend^a al muerto y otros heridos. Teje:©, ha marchado a la 
senrr Blasco Garbon, solici a Bu su auxilio salieron nume zona on'ental el com^dan 
S3sv¿dncs , cortadores de cuer t¿ ^ Illg€nie,os doR G p l . 
das y otros elementos de salva 
de 9 
10 de Cataluña. Las b^'>d¿s sa 
Vieren recorriendo la^ c l̂le!5, y 
el citado fx alcalde y los indivi-
duo.s que le acompañaban la 
emprendieron a pedradas, oyen 
dose también algunos disparos. 
E l fiscjl, en sus conclusiones 
(De nuestro corresponsal l?ón Emergui) 1 
E l homenaje de hoy tes informaremos a nuestr 
Como teníamos anucciad o, tores con opartunidad. r0s^c 
hoy a las seis y media de la tar ¡unta Municipal de Ai 
de y en el seberbio y magnífico auivi* 032 
ocuparemos las ob as que se han de rea lardin de la Naturaleza, tend á 
1ÍZ r en el fu' uro balcón SO lugar el crec ido homeneje que 
bre el Atlántico, 
quivir 
AVISO 
P r el presente se hace 
la población de Alcazarquivi, co que el día 31 del mes d r^11 
Tinte al que durante alguro; to actual termina la últi 808 
año?, fi é igno cónsule d Espa finitiva prórroga concedld 7 ^ 
d í j s e n fta ilustrlsimo señor don Anto ra pago de impuesto de T Pa 
ido h^r nio S?rrano y Contreras, con ban?, y pn consecuerri» T}1' 
la absolución, por falta d¿ p:ue 
bas. 
Practicadas las pruebas y el 
desfile de testigos, no hubo car-
go aíguno contra ellos, por io 
qve el fiscal retiró la acusación, 
y siendo puestos inmediatamen 
en libertad. 
L e q u i t a n v e i n t e m i l p e -
s e t a s 
Seville, 22.—Al salir a la ca 
lie el viajante de comercio Isi-
dro R mero Rcel, le salieron <n 
mentó. 
E n e l G o b i e r n o c i v i l 
Sevill?, 22.~E1 gobernador, 
como de costumbre, recibió a 
los periodistas,'a los que dijo 
que la qabía vHiado^un contra 
tisía del pueblo de Gir.és cuyo 
Ayuntamiento no b abona el a 
doquinado de la ca le. 
También le vLsiíó el axalJe 




unión de su distingu  ne  ' *"*o"v ^vuwra* o   nc a t á""
ma-O.ha machado a MeÜ ^ttvo de su traslado al Ministe los descubieHos por este r n ! 
lía acompañada desús mo ^ ^ ^ ^ y como afectuosa cepto correspondientes a g 
anos 1933,1934 y 1935, entrar! 
en periodo ejecutivo de apremio 
y experimentarán un recaron 
De Alca.-arquivir pasó el Ingenieros don Gregorio las tarjetas y la comilón, segui del di Z por ciento en su i J 0 
Hí^ C Í O ^ P V pntre ^o^ntros Acosta- damente hizo un encargo mas te, más todos los gastos que J día de a\ er entre íio.otros de el)aSf para t( dos aqu¿llos se gine la tramitación ^ , J e 0" 
el ínger/iero del ferrocarril ñore¿ cue hasta ahora no las tivos expedientes. ^ 
Tánge Fez en la zona es* Pasó ayer unas horas en hayan mirado Alcazarquivir/19 ^ an0sf 
paíiola don R fael Frutos. Larache. acompañado de su D¿\ acto de hoy, que ha de re de 19̂ 5. 
nísimas hijas, la distinguida Tenemos entendido, que des 
espos 1 del comandante de de ayer, sa habían terminado 
diS-íngilida y bel'a esposa, su'tar b iilantlsimo, dsda la ca 
A y ? r estuvo recomendó el capitán ayudante del Gru H dad y cantidad d é l o s a isten 
de Carmona, rogándole el inme ^0)j0 e| pasco de la libertad po de Regulares de Alcázar, 
el portal cuatro individuos en- de policía gubernativa perma el jníerventor regional se don Ramón Póqueres , 
mascan dos, que pístela ni ma nente en dicho pueblo, 
no le quitaron um cartera que 
'Confiaba en tí' 
E l Presidente 
Ga/era 
De ier verdad, que más pro 
bable es que lo sea, es lo mi 
contenía veinte mil pesetas, así g j v ¡a ;e ^ ] í^ l i fa 
tomo una pistola automática K% 
qne llevaba. 
La Policía puso el hecho en 
conocimiento del juez corres 
oondiente, quien ordenó la de 
tención ác la dueña de la casa, 
así como de la de su hija, mien-
tras s! aclara el he ho. 
L a r e c o g i d a de p e r r o s 
S villr, 22 — E l alcalde señor 
Mál?ga 
. , . . i o * 1 \ . J Hoy se estrena en el T¿£ tro natura! que haga clUracheinu 
mente, serán despedidos S.A. el S^Qe {a r o C h a (le Espsna este super comedia dra tiUzarlo y perder deportiva^ 
laiifi y S. E . el alto combarlo y má ica v sentimental de la famo •« •«^^ 
1 . -A n « ? r ^ n n a ^ m O r n U l ^ ^ ma ied y i K i u u n K m c i UK io IÚUIU te todo SU prestlpio 
las autoridades p < ¿ r b U n c l b I l J U l U U I c i b sa marca Fcx con la nueva es chudio en Larai 
ra realizar la vi>ita a aquelb 
hermosa ciudad, según ya teñe 
mos Informado a nuestros lecto 
res. 
A primara hora de la mañana 
saldrá de la AUa C >mliaríf», el 
- rache y en el 
En estos días han sido morid trella dé la pantalla Rosemary Larachr, se le ha tratado maení 
Ames sucundada por Johu Bo ficamente y no comprendo los 
les y Víctor Jory. motivos qu^ le induieronade 
Un cautivador asunto d e cidirse de esta foraia a 
amor entre g nte del gran mun nUestra población. 
Estaba en mejores condicio* 
Mañana la película que 
el gran visir por 
loC( les. 
Hoy viernes, a l JS ocho, mar ElI CeuU serán saludados d8S nu€VJS personas por peri0S 
charán a Málaga S. A. I. él JiH igualmente por las autoridades Vígabur.dos unos, y otros d^ 
fa y S. E . el alto comisario, p i de < quella ciudad, embarcando pro^ctarlc.8 que por lo visto 
actp cantli.uo en el destruc or desconocen l a s dlsp sldoms 
• Sánchez Barcalzttgui». qiie S0])TZ |a tenencia de perro^ 
Tanto a la s¿lida de Tetuán ^cto ]a corpoiaclón municipal 
CÍ mo a l z rpar ti ciiade buque ^^ce unos meses. 
ee Ceuta, se turan las ía'va^ de Será necesario, la imposición causado sensación en el mundo te? 
ordenanza de fuertes multas a cuantos íran el umatog^áfico «Nana, o «La ¿No 
E i Mal g3 serán r clbldos sitan con perros, que no llevan Dimadel Bulevard», ((?n espa 
nado la recogida de todos los pañado de su ayudante, el re ios i!ustres visitantes p>r el mi boza1, ni están matriculado^, ñV) Arreglo de la obra inmor 
perros vagabundos y que el ve niente coronel s ñor De B-.rito ristr0 de Mama, .señor Royo porque de esta manera serla tel de Emilio Zola. Sublime crea 
cindarioque Contribnya a crta y ^ a^nte de Vigilancia a las v i L n o v a y las autoridades y mas fácil iniciar una Intensa ba ción de Aune Sten. 
recogida le será abonada una órd2nes de s- E ' ' señor Men representaciones de entidades tida coatra los perros vagabun ^ — 
peseta por cada uno de ellos 8ua1' de aquella capital, celebrándose dos, que especialmente los días ^ . 
que sea llevado a la perrera mu Poco después salara del Me una comMa de gala en honor de zoco liegan de todas paríes. u 1 a u a 1 o 
EÍCipal xuar su alteza el Jalifa, acompa ^ joven príncipe y el primer re E s verdaderamente lamenta E l t̂ ma de todac fts conver-
Dijo después que en unión de nado de su séquito, que será el preSentante de España en Ma bíequ » por este aband jnode saclones de ayer, fué, la «ac-
varios tenientes de alcalde, y siguiente: ayudante, comandan rrUeC0S# tener 1 s perros sueltos y sin bo ción» del conocido guardameta 
d̂ .l secretarlo de la Corpora. te Granado; el médico de su alie Por la tarde darán un paseo Zil, oialguiei pacífico trauseun del Larache F. C , Claudio Sán-
ción había rsistldo a la entrega, za don Juan J. Aracama; el jefe por la ciudad y sus bellos aire te tenga que verse sometido a chez. 
cen el delegado de Hacienda', del Gabinete de Interpretación dedores, hasta la hora de la ce un mcl sto tratatamiento anti Desoués de fichar por el club 
nes que ninguno. 
ha Bueno, ¿p¿ro a qué hablar tan 
Contreras dijo esta mañana a 
los periodistas que había orde señor Rico Av l o, qu ' i r a acom 
del edificio el Pópulo. 
PARA LA TUMB > D E BLAS 
CO IBAÑEZ 
Valencia, 22. — E1 alcalde, 
acc mpan q j dsl ar^ultect > mií 
don Emilio A. Tubau; carabelán n?> |e scr¿ ofreciad por el rrábico que como es natural no local y de estar su 
d< S. A. sldl Bríx.= ; administra Ayuntamiento de la citada capi ha de agradarle mucho. Feo^ración Marro( 
dor sidi Baxi; intérprete B n ^ \ 
Aomar y e crlbiente Haddad. 
nicip estuvieron esta ra ñ.ma gren visir, sldl Garanl^. 
en el cementerio, donde va a lie A la hora indicada aiit rlor 
También marchará a Málaga. Q\ái de la Feria, tendrá lugar 
en representación del Mojzírn, Una fiesta en honor de los viaje 
ros. 
ficha en la 
arroquí, lo hace 
por e' club que le In perseguido os pero el poco espacio nos los 
Por la noche, en la caseta ofi SOCIO de la CRUZ RO- constante, el Athletic de Tetuáa. impide y esperemos a manana, 
fichó con el Larachf? 
pues será del Larache o de nin 
guno. 
Esto último sería lo más lógi 
co y que también la Federación 
tome sus medida" en este caso 
y el fichó en Tetuán, multar y 
castigar al Alhtetic y a Claudio 
y si lo hace en caso contrarío, 
todoe los clubs debieran retirar 
se de la compet ción. 
Po^qne no creo que si esto es 
verdad el Larache se deja sobor 
nar, porque entonces habría 
mos perdido todos por comple 
to la vergüenza deportiva. 
Qdisiéramos ser más exten 
JA, es un bienhechor de la 
humanidad. 
Balneário de Fuente Amargosa 
T o l ^ x a 5 5 k^ns. de M á l a g a 
Aguas Azoadas y Radio activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS ASMA BROISiQUITIS 
Temporada Oficial del 20 de Agosto al 15 de Noviembre 
S m kio diario de Autobús. Salida de Málaga a las cinco y 
media de la tarde de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
FONDA D E L CAMPO 
La más higiénica y próxima al Balneario 
Para informes al Administrador 
Hoy se reunirá la 
Comis ón económi-
ca del puerto 
Según el acuerdo de la p ime 
ra reunlói., celebrada por la Co 
misión que ha de estudiar las 
posibilidades económicas para 










Vari s páginas se podían es- hasla conocer nmvas noticias, 
crlblr sobre este asunto que que serán abundantes e intere 
traerá «cola», pero vamos a « e sanie, 
cogernos» un poco y decir lo 
má s interesante. 
El Athletic siempre lo persl-
36 25 y nunca esluvlíron de 
7<3I acuerdo, hasta el caso de fichar 
249*50 P0'' r'uestír club y por más vuel 




hoy viernes, volverá a celebrar Dr Octavio Freíy rO choneros» íetuaníes. 
Mareas para hoy 
Pleamar.-l horas y 1 7 ^ ' 
294*50 co,lCibo de manera alguna el mo tos tarde; 10 h. 49 m. 
60*00 ^vo ê tan mâ a acción, ionde Bajamar.—9 h. 55 m»n ' 
^ el prhxier perjudieado, va a ser 4 h. 38 madrugada, 
él y en segundo lugar, los col 
Comerciantes. Consumidores. Adherirse a 
t'Etotíe 
(La Estrelle)) 
La nueva fórmula publicida 1 peira la pnmj 
La garantía de la Casa de ios Cupones L'ETOILE 
soi» sus 20 años d? existencL3». 
Estos cupones pueden canjearse en c.isa de su provezdor o 
en V H T O I L E , calle Galán y Gurda Hernández 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cias de ios Cuoones. 
sesión para distribuir entre los 
señores comisionados, las co 
pías que se habrán obteuido de 
la memoria que redactó el autor 
de; pr. yecío técnico del puerto, 
el ingeniero señor Gil Delgado 
y de ia qu - redactó el Comité 
pro puerto, al poco tiempo de 
constituirse. 
Supinemos que a esta re 
unión asistirá también ?í jefe de 
Coitabilidad de la Delpgación 
cí€ Hacnnña sen r̂ A' hú^ guî  
que forma p^rte de la nKncioua 
da comisión. 
Amor Claudio no es ningún chlqul lio y no es la primera vez que 
Análisis Oinico y Medicinal {icha y demasiado sabe él las 
Genera/ 
Horas de consulta de 5 a 7 <?e 
a tarde, en el ««Iso alto del in-
mueb e de la Compafia del Lu 
cus, antigua Casa de Smüio 
Dahl, junto a la jn.igua patada 
de autos «La Valtínriana.—Al 
cazarquivír 
VaDores entrados 
Glbel Drls de Fedala-
Carmen de Tánger. 
Pesqueros 6. 
Vapores salidos 
Glbel Drls para Gibr»1tn'' 
Carmen para Ceuta en ^ 
Pesquemos 5. 
Estado del tiempo 
Ceuta-Sudoeste f . o , ^ 
íada del este, Cielo cerra r 
— horizonte cerrado P 
üuan bánchez 
Febrero 
A B O G A D O 
E l Bufete de este Abogado, a 
partir del día de hoy, ha queda D I A R I O WAKROg|UI 
Sa haüs ctt yeatt en el é \ i h \ i Üo instalado en el Pasaje üa -
dmicnto «Coya» de h plaz? «le llego. 
Lo que se h ̂ cr público, para 
consecuencias que eso acama; 
pues rada h^ cometido una tor 
p^za que debe pagarla cara. 
Ahora que tanta culpa tienen 
loe dirigente del Athletic en fi 
charlo habiéndolo hecho ante 
rionaente por otro Club. 
Seguidamente otros cronistas nl«b,a; ^ {lojjto fflar 
empleará otras palabras censu Td , horizonte 
randelo más, y todo con razón, cielo cubierto n 
pero yo que fui y soy «migo de brumoso. 
él, tío q>im lojuriarlo hasta Qc> 
COuóCer más dat^s y los prínci 
paira motivos. Para e" al-
d 
a huí w próximo» el P 3 ^ ! ^ ! 
ha sido el presidente y dele j n ^ n e S ^ue ' ^r. 
del Larache, el cual maní don 4. B ^Irftfl 
festó que Claudio no jngaria en x ^ ^ r ó n D']oS\a 
del aenor Ntvíirro ,unto al Café conocimiento de su distinguida Tetuán ni tampoco con el Lara D a r f " V f 0 l t * n0. * 
HI54OJÍÍO ^irtoqui. cheütela ^ Calle 14 de • *'* 
